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El presente trabajo utiliza la vinaza y biocarbón como recuperadores de suelos 
salino-sódicos, es por ello que se ubicó un suelo con este tipo de características. El 
objetivo general fue analizar los procesos de remediación de suelos salino-sódicos 
en el distrito de Tambo Grande  departamento de Piura. Para realizar el experimento 
se utilizó como población 1 hectárea de suelo contaminado por sales de la finca Vilca 
Aguilar de la cual se obtuvo una muestra de 10 kg de suelo salino el cual fue llevado 
al laboratorio para comprobación. Una vez hecho esto se construyeron dos columnas 
de suelo en tubos de PVC de 1m de altura y 4” de diámetro, en él se le añadió el 
suelo salino – sódico hasta una altura de 40 cm; en el extremo inferior de cada 
columna se colocó un recipiente colector de lixiviados. Las columnas se dividieron en 
dos tratamientos: la primera un tratamiento con agua y la segunda, con vinaza; se 
simularon las condiciones del lavado en campo para cada columna, periódicamente 
se fueron analizando los lixiviados y al finalizar un mes de tratamiento se realizó un 
análisis de cada uno de los suelos en las columnas. Los resultados finales indicaron 
una disminución tanto en el PSI (0.49) como en la concentración de sodio (3.52 
meq/L) y Conductividad Eléctrica (1.46 dS/m), así como un aumento de nutrientes 
principalmente potasio (20 meq/L) y porcentaje de materia orgánica (2.17%). Para 
evaluar la efectividad del suelo como cultivo se realizaron terminado el tratamiento en 
las columnas, se realizaron pruebas en macetas con un cultivo llamado rabanito 
(raphanus sativus) en cuatro macetas de las cuales una era testigo (sin ningún tipo 
de tratamiento) y las tres restantes tenían el suelo tratado con vinaza con distintas 
proporciones de biocarbón (25%, 50% 75%en peso), para ello se tomaron como 
parámetros el crecimiento (cm) y el vigor (número de hojas, número de brotes) del 
cultivo. Los resultados indicaron un mejor crecimiento en el tratamiento con el 25% 
de biocarbón, asimismo se evidencio la falta de crecimiento en el tratamiento testigo.    







The present work uses vinasse and biocarbon as recuperators of saline-sodium soils, 
that is why a soil with this type of characteristics was located. The general objective 
was to analyze the processes of remediation of saline-sodium soils in the district of 
Tambo Grande department of Piura. In order to carry out the experiment, a population 
of 1 hectare of soil contaminated by salts from the Vilca Aguilar farm was used as a 
population, from which a 10 kg sample of saline soil was obtained and taken to the 
laboratory for testing. Once this was done, two columns of soil were built in PVC 
tubes of 1m height and 4 "diameter, in which saline - sodium soil was added to a 
height of 40 cm; At the lower end of each column was placed a leachate collecting 
vessel. The columns were divided into two treatments: the first one treated with water 
and the second, with vinasse; the conditions of the field washing were simulated for 
each column, periodically the leachates were analyzed and at the end of one month 
of treatment an analysis of each of the soils in the columns. The final results indicated 
a decrease in both PSI (0.49) and sodium (3.52 meq / L) and Electrical Conductivity 
(1.46 dS / m), as well as an increase in nutrients mainly potassium (20 meq / L) and 
Percentage of organic matter (2.17%). In order to evaluate the effectiveness of the 
soil as a crop, the treatments were completed in the columns, tests were carried out 
in pots with a culture called rabanus (raphanus sativus) in four pots of which one was 
a control (without any type of treatment) and three (25%, 50%, 75% by weight). The 
growth (cm) and vigor (number of leaves, number of shoots) of the crop were taken 
as parameters. The results indicated a better growth in the treatment with 25% of 
biocarbon, also evidenced the lack of growth in the control treatment. 
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